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M I N I S T E R I O D E T R A B A J O , C O M E R C I O 
E I N D U S T R I A 
SERVICIO G-ÉÑERÁL DE ESTADÍSTICA 
E s t a é í s t k a « M i c i f i 
N ú m e r o 183 Mes de noviembre de 1 9 2 è 
H i j o u k S e g u n d o F ó ü r n í k h 
B U H! O O S 

O L E T I N 
D E L A 
S s t a d í s t i c a S Ï Ï u n i c i p a í d e b u r g o s 
(SÍumero 183 Mes de noviembre de 1928 
l — E s t á d i s t i c a del m o v i m i e n t o n a t u r a l de l a p o b l a c i ó n . — D & t o s generales, Naciraientos, 
matrimonios y defunciones; p á g . 3.—Causas de morta l idad combinadas con 
la edad de los fallecidos; p á g s . 4.—Defunciones clasificadas por la profesión 
y la edad de los fallecidos; p á g . 5.—Defunciones por Distr i tos mnnicipales; 
coeficientes de morta l idad porenfermedades infecto-contagiosas y en general, 
p á g . 5 .—Natal idad, Nupcia l idad y Morta l idad comparadas con las de igual 
mes del a ñ o anterior; p á g i n a 6. 
I I . — S u i c i d i o s : p á g . <i.—Se publican tr imestralmente. 
Observac iones m e t e r e o l ó g i c a s ; p á g . 6 (datos de la E s t a c i ó n m e t e r e o l ó g i c a de Burgos}.. 
I V . —Bromato log la -—Serv ic io s prestados en el Matadero; p á g . 6 . — E s t a d í s t i c a de abas-
tos p á g . 7.—Precio cjue obtuvieron los principales a r t í c u l o s de consumo; 
p á g . 7. (Datos oficiales proporcionados por la A l c a l d í a ) . 
V. — J o r n a l e s de l a c lase obrera ; p á g . 8 (Alca ld ía ) . 
V I . — H i g i e n e . — A n á l i s i s de las aguas p o t a b l e s . — A n á l i s i s de substancias al imenticias . 
p á g . 8 . — I n s p e c c i ó n ve ter inar ia en los Mataderos.—Resep reconocidas y sa-
cr i f icadas .—Inut i l izaciones en los mercados^ tiendas, etc.—Desinfecciones. 
—Vacunaciones; p á g i n a 9. ( A l c a l d í a ) . 
V i l ; ^ B e n e f i c e n c i a . — 0 . & B ' á 8 de socorro.—Asistencia domic i l ia r ia ; p á g . 9.—Hospital de 
San Juan.—Hospital del Rey.—Hospicio provincial .—Casa refugio de San 
Juan; p á g . 10.—Casa p rov inc i a l de E x p ó s i t o s . — C a s a de maternidad.—Alber-
gues nocturnos municipales.—Raciones suministradas por iá Tienda-Asilo. 
— Gota de leche; p á g . 11.—(Datos suministrados por los Jefes de los estable-
cimientos i espectivos). 
V I 1 L —C^ros s erv ic ios m u n i c i p a l e s . — - V e h í c u l o s matr iculados.—Alumbrado p ú b l i c o . — 
I n s p e c c i ó n de calles; p á g . 11.—Inhuraacioaes.—Concesiones otorgadas por 
el Ayuntamiento ; p á g . 12. (A lca ld í a ) . 
I X . — M o n t e de P i e d a d y C a j a de A h o r r o s del C i r c u l o C a t ó l i c o de O b r e r o s . —Operaciones 
realizadas; p á g v l 2 . 
X . — M o v i m i e n t o e c o n ó m i c o . — A l t e r a c i ó n y cargas d é l a propiedad inmueble; p á g . 13.* 
(Registro de la Propiedad). 
X I . — I n s t r u c c i ó n pnwana.—Asistencia a las escuelas de n iños y n i ñ a s , nacionales 
graduadas; p á g , 13. ( Inspecc ión de pr imera e n s e ñ a n z a y Regentes de Escuelas 
graduadas. 
I L l l — M o v i m i e a t o . . d e . . B i b l i o t e c a s . . — N ú m e r o de obras y clasif icación de las mismas pro-
porcionadas en la Biblioteca p rov inc i a l ; p á g 13. (Jefe de dicho Centro). 
X I I I . — A c c i d e n t e s fortui tos ; p á g . 13 .—Accidentes del ¡frafoyo.—Clasificación de las víc-
• t imas; p á g . 14. (Gobierno Civ i l ) . —Se publicaan t r imestralmente. 
X I V . — S e r v i c i o s de P o l i c i a ; p á g . 14, (G-obierno Civ i l ) .—Servic ios prestados por la 
Guardia munic ipa l , Incendios; p á g . 15. (Alca ld ía ) . 
X V . — M o v i m i e n t o p e n a l y carce lar io .—Clas i f i cac ión de los reclusos; p á g s . 16, 17 y 18.— 
Servicios de Ident i f icac ión; pág . 18. (Jefes de los establecimientos respectivos, 
X V I . — S e r v i c i o s pos ta l y t e l e g r á f i c o . — S e r v i c i o t e legráf ico ; p á g . 18. Se publican trimes-
tralmente. 
B f l l e i fle la Estatetica i i m l c p l de Biir jos 
X Ñ O XVI NOVIEMBRE DE 1928 NUMERO 183 
Estadística del movimiento natural de la población 
1 > ^ V r l O S GrJEINf j K K . X L , L - C S 
Nacimientos. 
Cifra5 ab.volu- \ Defunciones, 
as de hechos j Matrimonios. 
Abortos. . ( 
[ Natalidad. . . 
Porl.OOOhabi-) Moi-taIidad- • 
tante.. ) Nupcialidad . 
( Mortinatalidad 










Varones . . . . 56 
Hembras . . . . 53 
TOTAL. . .109 
Legítimos. . . . i c o 
Ilegítimos. . . . 6 
Expósi tos . . . . 3 
TOTAL. . . /09 
Nacidos muertos . 3 
Muertos al nacer. . » 






Menores de un año. . . 12 
Menores de 5 años . . . 19 
De 5 y más años. . . . 58 
TOTAL 77 
j Menores de 5 
En estable- I a ñ o s • • + 
1 De 5 y más 






N A C I M I E N T O S 
ALUMBRAMIENTOS 
Sènc i l l os \ D o b l es Triples o m á s 
N A C I D O S V I V O S 
Legí t imos 
Var. Hm. 
52 48 
I lezi t imos 
Var. Hm. 
E x p ó s i t o s I T O T A L 
Var. Hm. Var. Hm. 
56 53 109 
N A C I D O S M ü E R T 0 S 
muertos al nacer o antes de las primeras 24 horas de vida 
Legitimas j l l e g i t irnos 
Hm. 
TOTAL 
g e n e r a l V . d r _ H m _ | V a r 
E x p ó s i t o s 
Var. Hm 
T O T A L I TOTAL 
Var. Hm. \seneral 
Hay una t r a n s c r i p c i ó n de una hembra 






















c i ! mas No 
con 
sta 


































F A L L E C I D O S 











F A L L E C I D O S E N E S T A B L E C I M I E N T O S 
B E N E F I C O S 
EN HOSPITALES 
Y CASAS DE SALTJD 
Menorej. 
de 5 años 
Var. Hem. 






de 5 «ños 
Var. Hem. 
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bf menos de 1 año ^ 
• I ie 1 a 4 años 
I i./. De 5 a 9 años 
j De 10 a 14 años' 
De 15 a 19 años 
De 20 a 24 años 
De 25 a 29 años 
De 3 > a 34 años 
De 35 a 39 años 
De 40 a 44 anos 
De 45 a 49 años 
De 50 a 54 años 
De 55 a 59 años 
De ñU a 64 años 
De 05 a 69 años 
De 70 a 74 año 
De 75 a 79 años 
De 80 a 84 i ños 
De 85 a 89 años 
De 90 a 94 años 
De 95 a 99 años 
De 100 y más años 
No consta la edad 
10 tri N) Ui : i T O T A I -
K) ~ K) O" - J 
oj OJ w OÍ u1 o* Oo Kí W K> IO >0 lO to »0 10 — — — 
lo — O ¡ f O - J O !^ 
— — o \0 OS-J o '^ 
!>. IO —
BOLETIN DE L A ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 





Ex[t lo ta t ióJ i del suelo.. 





Fuerza públ ica 
A d m i n i s t r a c i ó n públ ica 
Profesiones l iberales. . . 
Persoims que v iven p r in -
cipalmente de sus rentas 
Trabajo domés t i co 
Designaciones generales 
sin i n d i c a c i ó n de profe-
sión determinada. . . . 
Improduct ivos . Profesión 
desconocida 
T O T A I 
Jl-C O JÍL O JK fe=j 
dt menos 
dt 10 años 
V. I H . 
11 
Dt 10 a 14 
V. ; H. 
n 2 i 
De 15 a 19 
V. H . 
0e 20 a 29 
V. 1 H 
De 30 a 39 
V. H 
De 41) a 49 De f.O 









7 I 5 11J ! 21 
No consta 
V. H . 
TOTAL 






Defunciones por Distri tos municipales, registradas en el mes d j octubre y coeficientes de mortal idad 
por infecto-contagiosas y en general sobro Ja base de pob lac ión del Censo de 1920 
DiSTR [TOS M UN f CIPA LES 
EN Q U K ESTA DIVIDIDA LA CAPITAI 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1920 























2781 íi 5202 
2602 I1 4535 
3057 :i 6862 











COEFICIENTES DE MORTALIDAD 

























En el distrito i.0 están incluidas las cifras correspondientes al Hospital de San Julián y San Ouirce. 
En el id . 2.° id. id. al Penal y Hospital provincial. 
En el id. 5.0 id. id. al Hospital del Rey y Hospital militar. 
En el id. 6.* id. id. a la Casa provincial de Beneficencia y al Hospital de la Concepción. 
Nata l idad , nupcia l idad y mor ta l idad de este mes comparada con la de igual mes del a ñ o anter ior . 
NUMERO DE NACIMIENTOS 












NUMERO DE MATRIMONIOS 
Mes de novbre. 
De 1928 De 1927 







NUMERO DE DEFUNCIONES 












B 0 E Ï L 1 N DE LÁ ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
S U I C I D I O S 
CLASIFICACIONES 
Per estado civil 
Solteros . • • 
Casados • 
Viudos . ' • 
No consta • • 
Por edades 
Menores de 15 años . 
De 16 a 20 años 
De 21. a 25 id 
De 26 a 30 id 
De 3 t a 35 id 
De 36 a 40 id 
De 41 a 45 id 
De 46 a 50 id 
De 51 a 60 id 
De 61 a 05 id 
De 66 a 70 id 
De 71 en adelante 
No consta . . • 
/'f/- iii-sp'uceióii 









Militares y marinos graduados 










V. I H . \ 7'otal 
smcimos 
V. H Total 
CLASIFICACIONES 
Carniceros - • ' • \ 
Horneros • • 
Pintores 
Tipógrafos y litógrafos 
Obreros en industrias del vestido 
Peluqueros 
Cocheros y carreteros 
Dedicados al servicio doméstico 




Poh sus causas 
Miseria . 
Perdida de empleo . . 
Reveses de fortuna . 
Disgustos domésticos 
Amor contrariado 
Disgustos del servicio militar 
Disgustos de la vida. 
Celos . . ' 





Otras causas . 
Causas desconocidas-
Por los medios empleados 
Con arma de fuego . 
Con a.ima blanca 




Prec ip i tándose de alturas . 
Arrojándose al paso de un tren 
Por otros medios 
TENTATIVAS 
V. H. • Total 
SUICIDIOS 
V. ! H. I rotaí 




















D I A S 
U 
16 
B R O M A T O L O G í A 
S E R V I C E S PRESTADOS EN EL MATADERO 
C A R N E S 












3 1 Qá6'6 
Cabrío i K i l f s 
. ?f>5 I 3..e;:04 
BOLETÍN DE LA ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
E S T A D I S T I C A D E A B A S T O S 
ARTICULOS INTRODUCIDOS 
Reses sacrificadas 
Carnes saladas, en 
embutidos, etc. 


















A R T I C U L O S V A R I O S 
Huevos . 
Trigo. . . 
Maíz . . . 
Centeno. . 
Manteca. 
Harina . . 










Miel . . . . 
Café . . . .» 
Chocolate . 
Aceite . . 
Leche . ;. 
B E B I D A S 
Vinos comunes 
Idem finos . 
Sidra. . . . 
Idem champagne 
Aguardientes . 















P E S C A D O S Y M A R I S C O S 
Langostinos y salmones. . . Kilogramos. 
Langostas . . . . . Id . 
Ostras. . . . . .• . Docenas. 
Salmonetes, lenguado, lubina, ca-
lamares, mero y angulas , . Kilogramos. 
Percebes, quisquillas, almejas y 
cigalas y otros mariscos. . . Id . 
Congrio, merluza, bonito, y pla-
tusas. . . . . . Id. 
Sardinas, chicharros, zapatero, be-















Precio que obtuvieron los pr incipales a r t í c u l o s de consumo en el mes de sepbre. de 1928. 
ARTICULOS DE CONSUMO 
Carnes ordinarias 
de ganado . . . . 
Pan común de trigo. 
Idem de cebada. 
Idem de centeno . 
Idem de maíz . 
Vacuno 
Lanar. 
De cerda (fresca) 
Tocino . 
Bacalao. . . 
Sardina salada . 







Almortas o guijas 
Huevos. 
Azúcar . . . 
























Li t ro 
PRECIO 
MÁXIMO MÍNIMO 
P í a s . Ptas. Cts 
ARTICULOS DE CONSUMO 
Hortalizas 
Jabón común . . . . 














Cok. . . 
Paja. 
Petróleo. 
Flúido eléctrico (alumbrado) 




















L i t ro 
Kilovatio 
PRECIO 
P í a s . Cts 
30 
















bULETLN DE L A ESTAD STIC A MUNICIPAL DE BURGOS 
J O R N A L E S 
HOMBRES 
C L A S E S 
ObreroA' fabnle* 







De Vidrio y Crista] 
Dé Cerámica . 





Pintores . . . 
Zapateros . , . '. 
Sastres 
Costureras y modistas. 
Otras clases 
JorhaTcros agrícolas (1 iracerosj . 
Obreros de ofi-


















N 1 Ñ O S 
TIPO CORRI ENTE 
MAXIMO 
Pesetas Cts. Pesetas 
H l O I K \ E Y S A i . U B i i l i ) . \ j ) 
Cts. 
FJA HORA TORIO QUÍMICO BACTERIOLÓGICO MUNICIPAL 
ANALISIS DE LAS AGUAS POTABLES 
P ROC Kí ) E N C Í A 
Compañía de Aguas (cifra me 
dia 25 anál is is . , . . . 
Viaje del Barreñón (cifra medi; 
25 análisis . . 
M G R A M O S P O R L I T R O 
Residuo fijo a lid gdos. e 
Z) ¡solución 
So 
i q 2 
Suspensión 
Materia orgánica total 





i ' 1 0 












•a existencia fie 
oacte'i^.f (i^  
fli"i?en 
intflsTirai 
NOTA.—En la contaminación .se emplea rá ei s igno- - ruando no evi^ta \ el - i - cu-iudn ^ ZTZTZT " . número de días que en el mes se haya advertido. ext. tH0 el , c.h.ndo sea eviden-ia-ja. potite-ulo e:, c^fr:. 
í> fNUTlTJZACIONES EN EOS MERCADOS TIENDAS 
A N A L I S I S D E S U B S T A N C I A S A L I M E N T I C I A S \\ PUESTOS, ETC., EFECTUADAS A VIRTUD DE 
RECONOCIMIENTO FACULTATIVO 
Al [J S ^ T R A S D E 
Aceites. . . . 
Aguardientes y licores. 
AvéS' . . 
Cafes' . ;•• . 
Carnes en conserva. 
Id. frescas. 
Conservas vegetales 
. Chocolates. . . . 
Embutidos. . • . J 
Vinagre . . . . 
Harina. . . . 
Leche . . . . . , 
Pan 
Vinos . . 
Pescado . . . 34 
adultedas. 
« ^ X be? 3 
A R T I C U L O S K I L O S 
Frutas . . . 
Aguardientes y licores. 
Aves . . . . . 
Huevos 
Carne . . . 
Cerdo . . . . 
Conservas vegetales 
Embutidos. . . 
Tocino. . . . 
Mariscos . . . . 
Jamón 
Leche . . 
Pan. . . . i ' 
Pescado de rio. 
Idem de mar . 2.x 00. 
BOLETÍN DE i A ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
INSPECCIÓN VETERINARIA EN EL MATADERO 
Numero de reses reconocidi ís 
y sacrifica da b 
Bovinas. . . . . 437 
Lanares . . 4 2 V ¿ 
Cerda . 3 1 7 
C a b r í a s . . . . . . . \ l'óS 
Desechadas Causas I n u t i l i z a d a s Causas 
Por tuberculosis 
» Por el nial rojo 
Despojos i 11 u r,i 1 i za dos Pulmones 33 H í g a d o s 37 N i ñ a t o s 3 Carne. 1 ki los 
SERVICIOS DE DESINFECCION 
Total de desinfecciones practicadas 
Ropas de todas clases . . 
Desinfecciones practicadas o debidas a. la i n i c i a t i va del Laboratorio Mun ic ipa l 





SERVICIOS DE VACUNACION 
PRACTICADAS POR 
La Casa de Socorro . . . . . 
La Inspección Municipal de Sanidad. 
Los Médicos de la Beneficencia domiciliari» 
V I R U E L A 
Vacunados Revacunados 
Positivos Tifus 
B E N E F I C E N C I A 
CASAS DE SOCORRO 
N ú m e r o de Distr i tos para el servicio médico en que se halla dividida, la ciudadI 
Idem de casas de Socorro . . . . . 
SERVICIOS PRESTADOS D U R A N T E E L MES 
Enfermos asistidos a domici l io . 
Accidentes socorridos . 
Vacunaciones . . . . . 
Revacunaciones . . 
Reconocimiento de c a d á v e r e s 
Idem de enajenados. . . 
ASISTENCIA 
Servicios prestados por los Médicos del Dis t r i to 
5 ° 
4-




«í 2 « 
•a o c 
« « « 




















































Asistencia domiciliaria. . . . . 
Hospital dp S. Juan y Casa Refugio 
Asilo de las Hermanitas de los pobres. ' 
Casa de Socorro . : . 




BOLEÏÍK DE L A LiSTADÍSTlCA MUNICIPAL DE BURGOs 
HOSPITAL DE SAN JUAN 
E N F E R M E D A D E S 
yUIRURGICAS. 
Infecto-contagiosas. 
Otras . .• . 
Traumáticas 
Existencia en 
30 ae tnsre. 
ae 1928 
Entrados T O T A L 
V. ¡ H. V. H . i V. 






S A L I D A S I Quedan 
en trata-
Por í Por otras I mie,no 
muerte i causas 
V. H. 
3 I 2 
V. i H. V. i H. i y.-. 
6 5 
3 I 5 
4 1 4 
.Mortal idad por m i l . . . . 1 j 9 05 




' i Otras . ; 
I Traumáticas 
' I Otvas ! 
Existencia en 3 
30 de stbre. | Entrados | T O T A L 
de 1928 I 
V. i H . I V. I H . i V. j H. 
Por 
cn ración 
V. ! H. 
S A L I D A S Quedan 
"*» en trata-
Por j Por otras miento 
muerte | causas i 
V. i H. V. I H. 
> I » 
5 S 16 ! , Q J ti 
-.1 y! 
4 1. 2 5 2 . | 6 
9 i 7 1 
V. ! [-1. 
iV r 6 
» i * 
! 4 !" 
M o r t a 1 i d a d por i h i 60'60 
HOSPICIO, H O S P I T A L Y (COLEGIO DE S O R D O - M U D O S 
M O V I M I E N T O DE ACOGIDOS 
Número de acogidos en i . * de mes 
Entrados . . . . . 
Bajas . 
. Su7na. 
I Por defunción . 
I Por otras causas 
TOTAL. 
Existencia en fin de mes 
5Ç i S 
1 I 2 82! 781 92 
% t5 811 87 




r67 16' 62 
97 -33 
48 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M E R I A 
207|~99 I Existencia cu 1." de mes 
4 1 0 1 1 Entrados 







Existència en fin-de nies 
49, 50 184 ; Knfermcdadcs comunes. , 
—\ — I — —¡i Idem infecciosas y contagiosas 
• , ! i84 i s ^ 806!! Mortalidad por 1.000 acogidos 





) 8 j i _• I 
9 i 10 
f 2 ' 14 
i k, 
. 2 67 
'6 7 5 
J8 14: 
53 
i - 14 9 
51'81I29'58 •2'J'M\ 
13 , 723 
4'28í8'/8 I 
CASA REFUGIO DE SAN JUAN 
M o V JÍ M Ï 3E is- r r o i ó 1EC ;n C O O K It> O H 
Número de acogidos en i . * de mes 
Entrados. . . . . 
Suwa 
Baj«s. . Por defunción. Por otras causas 
TOTAI 






Ancianas Adultos Adultas N i ñ o s i N i ñ a s I T O T A ! . 
La e n f e r m e r í a do esta raga forma pai te del Hospital de San Juan. 
Mor ta l idad por m i l , fn ancianos. . 
I d . i d , en ancianas. . . . 
Td. í d .on to fa ! 
3 6 ' . ^ 
76 
liÜLETÍN DK LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
CASA PROVINCIAL DE EXPOSITOS 
Existencia en i . " dr mes 
Entradas . . . . . . 
Suma. 
I Por defunción 
I Por ot i as cansas . 
Existencia en fin de mes. 
i Internos, .1 
a ' l Externos 
Salidas y hajas. 
Laclados con rr 










Hasta 1 año. 
raHecl,(]Ps.' De 1 a 4 años. 
2h 
,487 
De más t i- 4 años 







í 'av. H a n . T o t a l 
•5'56 1 o'9 r I3 ' i6 
CASAS DE MATERNIDAD.- A C C I O N DE TOCOLOGIA 
ESTADO C I V I I 
SOI. 11-.K A S üASADAS VIUDAS 
KM HA K A / A ¡AS 
Existencia de! mes antéjríór ; 
ingresadas . ' . 
b *; TOTAL. 
, Salidas " . . . . • . 
n Mnertas a consecuencia del parto-. 
I Quedan a fin de mes. 
E D A D 
N ú m e r o de I Sencillos. 
par tos . .. I M últiples. 
4 Nacidos Varones 
» "¡'iros. . I Hembras 
3 Nacidos I Varones . 
» muertos Hembras. 
T o t a l de I Varones . 
nacidos ..I Hembras. 
SK( ' ( ) 1 ON DE 01NECOLOGIA 
Núnioro de enfíM-ums a s i s t i r l a s . . 
ALBERGUES NOCTURNOS M U N I C I P A L E S 
ALBERCUES 
A l o j a m i e n t o tic po 
bi ' i 's M a i i s f i n i í ^ s . 7 . 13 
Raciones s u m i n i s t i adas por la T i e n l a - A s i l 
((J i ' r i 'ad i tempor , ! Imenr i ' i 
Num. 
De pan. . . > 
De sopa . . . » 
De bacalao . . . » 
De cocido . .: . » 
De carne guisada . . » 
De callos . . . > 
Vino . . . » 
TOTAL. » 
• G O T A DE LECHE 
. . . t . 3 I Varones. !\ /nos laclados . I 1. , I Hem liras 
TO TA I . 





VEH1CULOS M A T R I C U L A D O S 
Existencia en 30 
seplire. . . . • 
Maíricuiadns en 
mes de oclubre . . 
Suma. . 
Inutilizados (ftajas)' 







9 ! O1 
26 
20 
2 6 Í 1 2 
A L U M B R A D O PUBLICO 
N U M E R O D E L U C E S 
Alij~brado por gas 
Dé media 
nnclie 






De toda la 
noche 
135 
Alumbrado por petróleo. 
ü e media 
noche 
De toda l a 
noche 
INSPP]CCION D E C A L L E S 
P>lan(|iieo y pintura de edificios 
ACoinetidas a la alcantarilla. 
1 demoliciones . . , . , 
Relie no de terrenos 
Kepiir;t< i<'.n de calles 
Idem de sumideros 
Desalojos totales . . . . 
Colocación de sifones . 
Núm. 
BOLETÍN DE L A ESTADÍSTICA MUNÍCIPAL DE BURGOS 
I N H U M A C I O N E S E F E C T U A D A S 
CEMENTERIOS 
De San José . 
, , , I P*r-Adultos\ vu¡os abortos 
V. H. 







Concesiones otorgadas por el A y u i i t a m i e i i í a 
Cementerios 














Monte de Piedad del Cí rcu lo Ca tó l i co de Obreros 
iK M: JP JE o s 
Interés cobrado por los préstamos 6 por 100 
Número total de empeños nuevos y renovaciones 
sobre alhajas y ropas durante el mes 420 
Importe en pesetas de los mismos. . . . . . . . 2 2 . ^ 2 ^ 0 
Clasif icación por operaciones 
prés tamos sobre al-
hajas 















i .043 '50 







3 - 4 9 ¿ ' 5 0 177 ; 2.452 






De 2 5 0 
2 a 
2 (i a 
J ó a 
1 5 : a 
pe" 2 S ¡ a 1 . 2 5 0 
De 1 . 2 5 1 a 2 5 0 0 
De 2 . s o / a ¿ . 0 0 0 
De 5 . 0 0 1 a 1 2 . 5 0 0 
2 5 pesetas 
7 5 i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 




Días del mes en que se han hecho mayor número de prés-
atmos. . . 5, í 7 , 24 y 26. 1
N ú m e r o y c l a s e d e l o s i m p o n e n t e s q u e 
Clas i f icación por cantidades 









2 ó a 
7^5 a 
1 5 1 a 
2 5 r a 
' . 2 5 J a 
' , .501 a 
2 5 pesetas 
De 5 . 0 0 ! a 
7 ò 
¡ j o 
2 5 0 
1 . 2 5 0 
2 . 5 0 0 
5 . 0 0 0 



















•77 / '741'50 
;.o74 
630 
l O KC «JhC M Mr» 1E Pí O N 
Número de desempeños de alhajas 
importe en pesetas de los mismos. 
Número de desempeños de ropas. 











2 ó a 
T ó a 
1 5 1 a 
2 5 J 
2 5 pesetas 
De I . 2 5 1 
De 2 . 5 0 J 
7 5 
1 5 0 
2 5 0 
1 . 2 5 0 
2 . ^ 0 0 
S . o o o 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 



















2 » 5 
De 5 . 0 0 1 a 1 2 ; 0 0 0 id. 
Número de partidas de alhajas vendidas. . . . . . 
Importe de las mismas en pesetas 
Número de partidas de ropas vendidas . . . . . . 
Importe de las mismas en pesetas . . . . . . . . 
Caja de ahorro dèl Círculo Cató l ico de Obreros 
/fileres pagado a los imponentes 3 I j 2 , 4 y 4 l ¡ 2 p o r JOO 
Número de imposiciones nuevas 
jdem por continuación 
Total de imposiciones 
puporte en pesetas. . . . 
Intereses capitalizados . . . . . . . 
Número de pagos por saldo . . . . . . . 
Idem a cuenta . . 
Total de pagos . • . 
Importe en pesetas 











h a n i n g r e s a d o , h a n c e s a d o y e x i s t e n e n e l n i e s ^ 
Menores de 14 años) 
Dedicarlas a las labores de sn casn. 
Sirvienten . . • • , . . 
Jornaleros y artesianos . . 
Empleados . . i . . Ï . 
Mil i tares g r a d u a d ó s . . . 1 . . . 
Tdetn no graduado^ . . | 1 . 
Abogados [ . ; 1. | . • .' ' • y . . . . . 
Médicos y F a r m a c i é u t i c o s . ; 7. 
Otras Varias clases 7 . . ¿ . . 
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M O V C I E N T O E C O N O W l i C O 
Altei-aciones y cargas de l a p rop iedad ininueble 
Duran te el mes de ivn 'bre . se han inser i tu én el Registro cle 
la Propiedad 3 contratos de compra - venta v 4 de p r é s t a m o 
hipotecar io soore, fm-'fi.s siaiadas en e l ' t é r m i n o mun ic ipa l de 
esta c iudad, n-sultando ios siguientes datos: 
\ H Ú s f i í US 
Si 
N ú m e r o de las lincas ven-' 
d idas . . . . . .! 
. .Vupcrfick'tota! de las mis-j 
mas 
i m p o r t e total de la venta 
N ú m e r o de las fiincas h i -
potecadas . . . . 
-Superficie total de las mis-
mas 
Total cantidad prestada . 
Jdem i d . garantida • 
I n t e r é s medio de los pres-
ta r ' , is 
u r b í t n a s 
hectas 81 á r s . i 2.21 1 mts. cdos. 
» cta rs 
1 ;o meseta 
á r e a s » cetas. 
» pesetas 
» p o r 100 
» c e n t í m e t r o s 
23,000 ptas. 
6.140 mtrs . cds. 
» c e n t í m e t r o s 
2Sl).00() Dts. 
6 por 100 
INSTRUCCION PK1MARIA 
O D S 
í///ninos matriculados 
E S C U E L A S 
D E iVhVÜS 
, - . , I Graduadas, Aac/ona/eslf-, ., I Uni ta r ias . 
De A d u l t o s (clases). . 
Circulo Catól ico de 
Obreros 
Graduadas 
A d u l t o s . 
D E N i N A S 
Nacionales 
Graduada; 
Un i t a r i a s 
P á r v u l o s 
Circulo Catól ico de 
Obreres 
























H T B L I O T E C A ¿ > 
Bibliotecii provincial 
- ^ V i i V l l E N T O D E B I B L I O T E C A S 




C L A S i E I C A C I O N B E L A S O B R A S P O R M A T E A L A S 
Teologia J u r i s -pr/i.dencia 
882 40 
Ciencias 
v Ar tes 
Bellas letras 
147 
, , . i . \ Enciclopedias H i s t o r i a , .'. ,. I v p e r i ó d i c a s 
43 338 




\ la-ta 5 a ñ o s 
D e 6 a i o a ñ o 
De 11 a 15 id 
De 16 a 20 id 
De 2 i a 25 id 
De 26 a 30 id 
De 31 a 35 id 
D-- 36 a 40 id 
De 41 a 45 id 
De 46 a 50 id 
'De 51 a 55 id 
De 56 a 60 M 
De 61 en adelante 
Sin clasificar 






A l b a ñ i l c s 
C a - r p i n t e r o ï , . 
Mime rus 
V1C T i M A S 
Muer tos 
V. 1 / / . I T 
Lesionados 
V. i r . I r . 
!79; 65: -44 
'9 
















I ' , i / / . i T. j 
1 




f e r r o v i a r i o s 
Llectr ic is tas 
Coclieros 




Profesiones l ibera 
les ' i • 
[ornaleros 
•Sirvientes 
Otras ov 'desionrs 




Ca ída de v e h í c u l o o 
• •aballo I 
H r m de andamios 
Por r l t ren 
P i y n rma f l r Turco 
M í ' i ' i i n a s v h r r ra 
tinentas r 




V I C T I M A S 
Muer to . 
H . 
Lesionados 












T o t a l genera\ 
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P » r su edad 
anos 
De 10 a 15 > 
De ió a 19 » 
De 20 a 39 » . 
De 40 a 59 > . 
Mayores de 6o . 
Edad desconocida 
SUMAS 
H o r a s de trabajo en que han ocurrido 
Antes de las 5 de la mañana . . . . 
Pe 5 a 9 . . . 
De 9 3 1 2 . . . , 
De 12317. 
De 17 a 24. 
fjora desconocida . 
SUMAS. 
D í a s de la semana 
Lunes. 
Martes . . . 
Miércoles . . 
Jueves. . . 
Viernes . . . . 
Sábado . . . . 
Domingo . . . . 
SUMAS. 
Calificación y lugar de las lesiones 
Cabeza . . . . 





Cabeza . . . . 





T r o n c o . . . . 
Miembros superiores . 
Idem infei iores . 
vWortales . . • 
SUMAS. 
Calificación de la incaf acidad 
Temporal . . 
Permanente . . 
Acidentes mortales . . . 
SUMAS. 



































Naturaleza de las lesiones 
Llagas, contusiones y desollones 
Quemaduras . . . . . . 
Choques, conmociones " . . . 
Cortaduras, laceraciones . . . . 
Pinchazos . . . 
Pérdida de un miembro . . . . 
Dislocaciones . . . . 
Fracturas . . . . . 
Terceduras y esguinces . . . . 
Diversas . . . . . . . 
SUMAS. 
Industrias 
Servicios generales del Estado, Diputaciones o Mu nicip 
Trabajo del hierro y demás metales . 
Industrias forestales y agrícolas 
Idem químicas . . . . . . 
Idem de construcción . . . . 
Idem eléctr icas . . . . 
Idem textiles . . . . . . 
Idem de papel, cartón y caucho. 
Idem del vestido 
Idem de la madera . . . . . 
Idem de transportes . 
Idem de la ornamentación. 
Alfarería y cerámica. . . 
Industrias varias . . . . . 
Minas, salinas y canteras . 
Desconocidas . . . . . 
118 
SUMAS. 
Causas de los accidentes 
Motores . . . . . 
Transmisiones . . . . . . 
Aparatos de elevación . . . . 
Máquinas herramientas . . . . 
Ferrocarriles . . . . 
Vehículos . . . . . 
Explosiones e incendios . . . . 
Substancias tóxicas ardientes o corrosivas 
Caída del obrero . . 
Marcha sobre objetos o choque contra obstáculos. 
Caída de objetos . . . . . 
Carga y descarga a la mano . . 
Herramientas de mano . , . 
•Animales . . . . . / . 
Causas diversas. . . . . . 
Desprendimiento de tierras, hundimiento 
Nihne.ro de accidentes ocurridos-




P O L I C I A 
SERVICIOS DE POLICIA 
D E L I T O S 
CONTRA L A S "PERSONAS 
Lesiones . ' . , , l . 
Otros delitos . - . 
CONTRA LA PROPIEDAD 
Robo. . . . . . . . 
Hur to . . : 
Estafas y otros e n g a ñ o s 
CONTRA LA HONESTIDAD 
• Violación . 
E s c á n d a l o públ ico . . . . ', 
J U E G O S Y R I F A S 
Rifas no autorizadas v falsificación ! 
r CONTRA E L O R D E N PUBLICO 
Atentados, resistencia y desobediencia 
E s c á n d a l o s púb l i cos .* . . .* 
Amenazas V coacciones . . 






dos y ten 

































D í a Noche 
FIESTA 
D í a Noche 
Víspera dt fiesta 
D í a Noche 
1 
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S E R V I C I O S P K K S T A D O S P O H I . A G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenciones 
jPor heridas . . 
l'ot- hurto y robo . . . 
POÍ sospechas d" id . . . . 
Por orden superior . 
Por desaca ro . 
Por escanda ¡o. 
Por cometer ;iC!os.coiiria la moral , 
Por tu i l t ra c i • se 
Por rmi/lora r la, ca ridad . 
A n x i l i n a 
A aiirorid MÍ --Í V parricidai'es . 
VJ\\ la Cnsa de Socorro 
Kn casos de iiiconíiio 
IMordodnras de perros 
uaros . . . 






S/II/HI a i i l c r i o r . 
Criaturas e x t r a v i a d a s 
Nifíos 
N i h a s 
Reconvenciones 
por i n f r i n g i r las Ordenanzas M u m c í p a l e 
Personas. 
A u t o m ó v i l e s . 
Bicicletas 
Cocties de punto 
barros 
A di. en os de perros 
(>5 








I N C E N D I O S 
N U M E R O D S 
XXCKXDIilS 
Ninguno 
VKJTIM AS PERJUDICADOS 





C L A S I F I C A C I O N 
Establfciraittntos públicos 
Casas de Comercio. 
Idem particulares. 
Edificios en construcción 
En despoblado 
Depto. de materias explosivas 
Idem de carbón maderas 




Casas. . . . . . 
Fábricas . . . . . 
Mercancías . . . . 
Materiales de construcción. 








No consta . . . . 
De De Menos De 
tas 11.< oí a 5.000 i 5.OOO a 20.0CO¡ 2o.ool a 50,000 de ).000 pésel  
De De De más 
50.00I a loo.000 lol.00c a 200.000 de 200.000 
B O L E T I N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E lUJRGOS 
MOVIMIENTO P E N A L 
FM J.e de novbre. I Al tas 
N ú m e r o de reclusos fijos. . . 
Idem i d . de t r á n s i t o rematados . 
















^ ( / } {/> 
3 cr cr 
<r. n n 
3 = 
O-, L n >- i - ¡3 
- — — — o o ' - » ! 
, - . „ . M . p i " 
o o. - i 
V O C 
4^  CT- to 






j & z 7 ." nòvbre. \ c 







E n 1.° de dicbre. I — 




E n y " , dicbre. 
E n l .0 de novbre 















E i i 
sa s 
> 2" -So ^ 
o 
o 
i? B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
.VIO VÍMiE NTU 0 ARCELA RIO 
( V A R O N E S 
F.n 31 de octiib)'e\ AHas Suma 
N ú m e r o de i'éeliisos lijos. 
Idem id . de transito rematados . 
Idem id . a. disposición de ias auroi'idacii s 
TOTAL. . . 
31 




/•.'// ?o de Nobre. 
44 
44 






• - C - J C 
— h-- 4-- 4 -
O I 1^ 00 o 
I — ' 
O ' ce 
¡ En s i de octubre 
\ Al tas 
\ Stima 
I Bajas 
I En 30 de Nobre. 
En 
Al t a s 
Sicilia 
Bajas • ^ , Vi 
! E n 
te 
•1 te tt- I / i « J / c/c; octubre 
— i 1 o - 00 - i 





a: — i 
— i n—) 
..'+r. ^ 0' 
re 
LC t e 
te 
I Suma 
I B a j a s 
I j o rtk N»hre . 
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N ú m e r o de reclusas tijas. . . 
Idem i d . de t r á n s i t o lematndas . 
Idem id . a d i spos ic ión de las Autoridades 
TOTAL. 
En 31 octubre! Al tas Suma 
10 
10 
Bajas En SONobr o 
CLASIFICACIÓN 






J E <c L u s j i m w ti .j i \ 'm 
Arres to maxor 
De 15 a 17 anos, 
De 18 a 22 id 
De 23 a 30 id 
De 31 a 40 id 
De 41 a 50 i d 
De 51 a 60 id 
De m á s de 60 a ñ o s 
TOTAL. 
For instrucción elemental 
Saben leer . 
Saben leer y escr ibir 
No saben leer . 
TOTAL . 
Número de reces que han ingresado en la prisión] 
Por p r imera vez. . . . • 
Por segunda, i d . . 
Por tercera i d . . . . . 





l i 7 
\ 2 







P r i s i ó n 
correccional 




l i 1 2 2i 
l i i \\ l i 
2 1 3 3 
l i 3; 2i 2; 
l i 1 
2 1 3 3 
4 2i l i 3i 3i 
4 2i l i 3i 3i 
2i i i 3i 3i 
^3 
Servicio de identificación 
N.0 de reclusos r e s e ñ a d o s a n t r o p o m é t r i c a . t e 
Idem de los comprobados (1) . 
Idem de los identificados (2) . . . 
Idem de los fotofifrafiados. . . 
6i l i Tí 3i 4 2i l i 3i 3: j 























770 í 888 26 '4 527 111740» 
Burgos 20 de Bichre. dr 1928 
EL JEFE PROVINCIAL JSE ESTABÍSIICA 
(1) Individuos que han pasado dos o más veces por el gabinete antropométr ico con el mismo nombre-. 
(2) Idem id. dando nombres distintos. 




